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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, y fin de optar el Grado de Magister en 
Educación con Mención en Administración de la educación, presento a vuestra 
consideración la Tesis “Las TIC y su relación en la elaboración de Proyectos de   
matemática 3 en los estudiantes de la UNTELS, Villa Salvador 2015”. 
 
En el capítulo I, se presenta la Introducción, que comprende antecedentes y 
fundamentación científica, técnica o humanísticas, justificación, problemas, hipótesis y 
objetivos. 
 
En el capítulo II, se presenta el marco metodológico, que comprende las variables 
de estudio, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. 
 
En el capítulo III, se presentan los resultados, comprende, el análisis e 
interpretación descriptiva e inferencial de los resultados. 
En el capítulo IV, discusión. 
En el capítulo V, conclusiones 
En el capítulo VI, recomendaciones 
En el capítulo, VII, referencias bibliográficas 
Finalmente, anexos.  
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La presente investigación titulada “Las TIC y su relación en la elaboración de Proyectos de 
matemática 3 en los estudiantes de la UNTELS, Villa Salvador 2015” tuvo como objetivo 
determinar la relación del uso de las TIC y su relación con la elaboración de proyectos de 
matemática y surge como una alternativa de solución a la problemática de la institución 
académica, mejorando el aprendizaje del estudiante, al utilizar los software matemáticos, 
Microsoft Matematics y Wimplot.  
 
La investigación obedece a un tipo de estudio básico y diseño no experimental, de 
nivel descriptivo correlacional y transversal, habiéndose utilizado un cuestionario y una 
prueba de matemática como instrumentos de recolección de datos en una población censal 
de 120 estudiantes. 
 
Luego de haber realizado el análisis de estadístico, se llegó a la siguiente 
conclusión: Las TIC sí se relacionan significativamente con los proyectos de matemática 3 
en los estudiantes de la UNTELS Villa Salvador 2015; habiéndose obtenido un coeficiente 
de la V de Cramer igual a 0,519, asimismo el valor p=0,000. 
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The present qualified investigation "The TIC and his relation in the project formulation of 
mathematics 3 in the students of the UNTELS, Villa Salvador 2015"; has as aim determine 
the relation of the use of the tics and his relation with the project formulation of 
mathematics and arises as response to the problematics of the Educational described 
Institution, improving student learning by using mathematical software, Microsoft 
Mathematics and Wimplot. 
 
 
The investigation follows a kind of basic design study and not experimental, 
correlational and cross-sectional descriptive level, having used a questionnaire and amath 
test as data collection instruments in a census population of 120 students. 
 
After having realized the description and discussion of results, it came near to the 
following conclusion: The TIC yes relate significantly to the projects of mathematics 3 in 
the students of the UNTELS Villa Salvador 2015; there having been obtained a coefficient 
of the equal V de Cramer to 0,519, likewise the value p=0,000. 
 
Key words: Technologies of Information and Communication, educational 
performance. 
 
 
